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yulia_rahmawatiz@ymai
l.com 
Model Pembelajaan Advance Organizer 
dengan Pendekatan Saintifik untuk 
Meningkatkan Kemampuan Koneksi 
Matematis 
 
 
1107 
PM-157 
 
Dwi 
Desmayanasari, 
Azizah 
mujahidah 
Annisa 
Universitas Pendidikan 
Indonesia 
dwidesmayana@gmail.c
om 
 
Efektivitas  Pendekatan Matematika 
Realistik Ditinjau Dari Sikap Dan 
Pemahaman Konsep Matematis Siswa 
 
 
1115 
PM-158 
 
Dwi Ivayana Sari 
 
 (PENDIDIKAN 
MATEMATIKA, STKIP 
PGRI BANGKALAN) 
duwee_cewek@yahoo.c
om 
Profil Berpikir Probabilistik Siswa 
Sekolah Dasar (SD) Berkemampuan 
Matematika Tinggi Dalam 
Menyelesaikan Tugas Probabilitas  
 
1123 
PM-159 
 
Edy Bambang 
Irawan 
 
Jurusan Matematika 
FMIPA Universitas 
Negeri Malang 
ib_ide@yahoo.co.id 
Pembuatan Contoh Pivotal-Bridging   
Dalam Interaksi Pembelajaran 
Matematika  
 
1131 
PM-160 
 
Fadhilah Al 
Humaira 
 
Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan 
Indonesia 
fadhilahalhumaira1@g
mail.com 
Peran Keterampilan Kognitif dan Sosial 
Siswa dalam Penerapan Pendekatan 
Collaborative Problem Solving pada 
Pembelajaran Matematika 
 
1137 
PM-161 Fitrianto Eko 
Subekti
1
, 
Anggun Badu 
Kusuma
2
 
 
Pendidikan Matematika 
FKIP Universitas 
Muhammadiyah 
Purwokerto 
efitrians@ymail.com 
Efektifitas Problem Based Learning  
Berbantuan Software Geogebra  
Pada Geometri Transformasi 
 
 
1143 
PM-162 Ryan Nur 
Rahmawati 
Pendidikan Matematika, 
SPS Universitas 
Pendidikan Indonesia 
E-mail : 
rypurpleable@gmail.co
m 
Penggunaan CD Interaktif Dan Digital 
Storytelling Berbasis Kontekstual 
Sebagai Media Pembelajaran 
Matematika 
 
 
1149 
PM-163 Suryo Purnomo
1
, 
Dafik
2
 
 
Magister Pendidikan 
Matematika, Program 
Studi Pendidikan 
Matematika, FKIP, 
Universitas Jember 
Email : 
suryo.bwi@gmail.com 
Analisis Respon Siswa Terhadap Soal 
PISA Konten Shape and Space Dengan 
Rasch Model 
 
1155 
PM-164 Heni Purwati
1
, 
Aryo Andri 
Nugroho, Ervina 
Eka Subekti
2
 
1
FPMIPATI, Universitas 
PGRI Semarang 
2
FIP, Universitas PGRI 
Semarang 
Honey_uga@yahoo.co.i
d  
Keefektifan Pembelajaran Matematika 
Berbasis CAI Untuk Membentuk 
Kreativitas Mahasiswa 
1161 
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PM-165 Fitraning Tyas 
Puji Pangesti 
 
Pendidikan Matematika, 
Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri 
Yogyakarta) 
fitraningtyas@yahoo.co
.id 
Efek Cognitive Load Theory dalam 
Mendesain Bahan Ajar Geometri 
1169 
PM-166 Haryanto
1
, Toto 
Nusantara
2
, 
Subanji
3
  
 
1
Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
(Universitas Papua)  
2, 3
 Fakultas Matematika 
Dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (Universitas 
Negeri Malang)  
Etnomatematika pada Noken 
Masyarakat Papua 
 
1177 
PM-167 Lelia Anggia 
 
Pasca Sarjana, 
Universitas Negeri 
Malang 
lelia_anggia@yahoo.co
m 
Analisis Kemampuan Komunikasi 
Matematis Berdasarkan Teori Bruner 
pada Pembelajaran Matematika Siswa 
Autis di Sekolah Unggul Sakti 
 
 
1185 
PM-168 Rachma Hanan 
Tiasto, Elly 
Arliani 
 
Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas 
Negeri Yogyakarta 
rachma.hanan@yahoo.c
om 
Model Pembelajaran Missouri 
Mathematics Project dengan Metode 
Two Stay Two Stray 
 
Efektivitasnya terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika Siswa 
Kelas VII SMP N 1 Tawangmangu 
1191 
Makalah Bidang Matematika 
Kelompok Ajabar dan Analisis 
Kode Nama  Instansi  Judul  Hal 
A-1 AgustinRahayuni
ngsih, 
M.ZakiRiyanto 
JurusanMatematika, 
FakultasSainsdanTekno
logi, UIN SunanKalijaga 
Yogyakarta 
Protokol Perjanjian Kunci Berdasarkan 
Masalah Konjugasi Pada Matriks Atas 
Lapangan Hingga 
1 
A-2 Aloysius Joakim 
Fernandez 
 
Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas Widya 
Mandira Kupang  
Pengaruh Waktu Tunda yang Kecil 
terhadap Stabilitas Eksponensial 
Seragam Suatu Sistem Persamaan 
Diferensial 
9 
A-3 ArtaEkayantidan 
Ch. RiniIndrati 
FMIPA 
UniversitasGadjahMada 
Integral pada   yang Dibangun oleh 
Ukuran Bernilai Proyeksi 
17 
A-4 Gunawan 
 
Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, 
Universitas 
Muhammadiyah 
Purwokerto 
Karakteristik Operator Positif Pada 
Ruang Hilber 
23 
A-5 Laila Wahyu 
Trimartanti, Agus 
Maman Abadi 
FMIPA, Universitas 
Negeri Yogyakarta 
 
Sistem APILL Menggunakan Fuzzy 
Logic 
29 
A-6 Nurul Huda 
 
Matematika, FMIPA 
UniversitasLambungMa
ngkurat 
Eksistensi Dan Ketunggalan Titik Tetap 
Untuk Pemetaan Kontraktif Pada Ruang 
Metrik-GKomplit 
35 
A-7 Zulfia Memi 
Mayasari 
 
Jurusan Matematika 
FMIPA Universitas 
Bengkulu 
Pasangan Baku Dalam Polinomial Moni 45 
A-8 Muhammad 
NajibMubarrok, 
Agus Maman 
Abadi
 
JurusanPendidikanMate
matika FMIPA 
UniversitasNegeri 
Yogyakarta
 
Aplikasifuzzydecision Making Dengan 
Menggunakan Metode Mamdani 
Penggandaan Dalam Pemilihan 
Smartphone
 
53 
PM -166 
PM -167 
PM -168 
PM -169 
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A-9 Triyanti, Agus 
Maman Abadi
 
 
FMIPA, Universitas 
Negeri Yogyakarta 
Triyanti@gmail.com 
 
Aplikasi Logika Fuzzy pada 
Pengambilan Keputusan Seleksi 
Beasiswa Bidikmisi dengan Metode 
TOPSIS  
63 
A-10 Rani Mita Sari, 
Agus Maman 
Abadi.  
 
FMIPA, Universitas 
Negeri Yogyakarta 
rani.mitasari@yahoo.co.i
d 
Aplikasi Fuzzy Inference System Dalam 
Penilaian Prestasi Mahasiswa 
 
 
71 
A-11 Suroto, Ari 
Wardayani 
 
Jurusan Matematika 
Universitas Jenderal 
Soedirman 
suroto_80@yahoo.com 
Semi Modul Interval [0,1] Atas Semi 
Ring Matriks Fuzzy Persegi  
Subjudul (jika diperlukan) [TNR14, spasi 
1] 
79 
Makalah Kelompok Statistika 
Kode Nama  Instansi  Judul  Hal 
S-1 Rini Eka Febriani, 
Jaka Nugraha 
Jurusan Matematika , 
FMIPA, Universitas Islam 
Indonesia  
Analisis Regresi Poisson untuk 
Mengetahui Variabel BerpengaruhPada 
Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Bangka  
85 
S-2 NeswinIndaraWi
diarsi, Retno 
Subekti 
FMIPA, Universitas 
Negeri Yogyakarta 
 
Analisis Komparasi Holt Winter Dan 
Sarima Pada Peramalan Statistik 
Wisatawan Asing Kraton Yogyakarta 
95 
S-3 Iman Setiawan, 
Krismanti Tri 
Wahyuni 
Badan Pusat Statistik, 
Sekolah Tinggi Ilmu 
Statistik 
Pendekatan Random Effect Regresi 
Data Panel Kajian Konsumsi Rokok Di 
Indonesia  Tahun 2007 – 2012 
101 
S-4 Ni Luh Putu 
Suciptawati, 
Komang  
Dharmawan,  
I Nyoman 
Sudiarta 
Jurusan Matematika  
FMIPA,UNUD,Bukit 
Jimbaran,Badung 
Jurusan Destinasi 
Pariwisata,FPariwisata,U
NUD 
Pemodelan Kunjungan Wisatawan 
Mancanegara  Ke Provinsi Bali 
109 
S-5 Resa Septiani 
Pontoh,  
Defi Yusti Faidah 
Departemen Statistika 
FMIPA Universitas 
Padjadjaran  
Penerapan Hurdle Negative Binomial 
pada Data Tersensor 
 
117 
S-6 Alfensi Faruk Fakultas MIPA, 
Universitas Sriwijaya  
 
Analisis Data Tersensor Interval Dalam 
Pemodelan Waktu Mendapatkan 
Pekerjaan Pertama Alumni Universitas 
Sriwijaya 
123 
S-7 Defi Yusti Faidah, 
Resa Septiani 
Pontoh 
FMIPA, Universitas 
Padjadjaran 
 
Pendekatan Hurdle Poisson Pada 
Excess Zero Data 
131 
S-8 Dian Agustina Jurusan Matematika , 
FMIPA, Universitas 
Bengkulu 
Regresi Komponen Utama, Regresi 
Ridge, dan Regresi Akar Laten dalam 
Mengatasi Masalah Multikolinieritas 
137 
S-9 Hanif Rahmat, 
Kariyam 
FMIPA, Universitas Islam 
Indonesia  
Epistemologi Uji Hipotesis Statistik 
Dalam  Islam 
145 
S-10 Suyono,  
Ibnu Hadi 
 
Jurusan Matematika, 
FMIPA, Universitas 
Gadjah Mada 
Analisis Waktu Tunggu pada Proses 
Renewal 
 
153 
S-11 Vemmie Nastiti 
Lestari,  
Subanar 
FMIPA, 
UniversitasNegeri 
Yogyakarta 
Transformasi Wavelet Diskret 
Untuk Data Time Series 
163 
Makalah Kelompok Terapan dan Komputer 
Kode Nama  Instansi  Judul  Hal 
T-1 Abduh Riski FMIPA Universitas 
Jember  
Pensejajaran Rantai DNA 
menggunakan Algoritma Dijkstra 
171 
T-2 Iin Rani Susanti, 
Bambang 
Sumarno HM 
FMIPA Universitas 
Negeri Yogyakarta 
Augmented Reality: Visualisasi Batik 3D 
Ragam Hias Geometris  
177 
PM - 
S - 9 
A - 9 
A -10 
A -11 
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T-3 Akik Hidayat 
 
FMIPA Universitas 
Padjajaran 
Pemanfaatan Teknologi Informasi  
Dalam Pengendalian Kualitas Produk 
Kerajinan Bordir menggunakan Peta 
Kendali Variabel Fuzzy Linguistik 
185 
T-4 Aris Tjahyanto 
 
Jurusan Sistem 
Informasi, Institut 
Teknologi Sepuluh 
Nopember 
Klasifikasi Objek Bawah Laut Dengan 
Memanfaatkan Support Vektor 
Machines  
 
191 
T-5 Caesario Oktanto 
Kisty, Taufik 
Shokhiful Azhar 
Sekolah Sandi Negara Manajemen Kunci Pada Mekanisme 
Akses Kontrol Sistem Ujian Online 
Program Penerimaan Mahasiswa Baru 
Menggunakan Untrusted Public Cloud 
199 
T-6 Daryono Budi 
Utomo, 
Mohammad Isa 
Irawan, 
Muhammad 
Luthfi Shahab 
Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember 
Algoritma Genetika Ganda (AGG) untuk 
Capacitated Vehicle Routing Problem 
(CVRP) 
 
205 
T-7 Marsudi, Noor 
Hidayat, Ratno 
Bagus Edy 
Wibowo  
Fakultas MIPA, 
Universitas Brawijaya 
Evaluasi dampak program edukasi, 
skrining dan terapi HIV pada model 
penyebaran infeksi HIV  
 
213 
T-8 Eldaberti 
Greselda, 
Leopoldus Ricky 
Sasongko, 
Tundjung 
Mahatma 
Fakultas Sains dan 
Matematika, Universitas 
Kristen Satya Wacana 
Model Biaya Garansi Satu Dimensi Polis 
FRW (Non-Renewing Free Replacement 
Warranty) Studi Data Sekunder tentang 
Penggantian Klep Mesin  
223 
T-9 Elisabeth D. 
Saputri, Didit B. 
Nugroho, dan 
Adi Setiawan 
 
Program Studi 
Matematika, Fakultas 
Sains dan Matematika, 
Universitas Kristen Satya 
Wacana 
Model Volatilitas ARCH(1) dengan 
Returns Error Berdistribusi non-central 
Student-t Studi Kasus: Kurs Beli JPY dan 
EUR terhadap IDR 
 
233 
T-10 Neni 
Miswaningsih, 
Nur Insani  
FMIPA Universitas 
Negeri Yogyakarta 
Analisis Perilaku Pengguna E-Learning 
BESMART Melalui Teknik Clustering 
dengan Algoritma K-Means   
241 
T-11 Dyah Pradipta, 
Kuswari 
Hernawati 
 
FMIPA Universitas 
Negeri Yogyakarta 
Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa  
Materi Garis dan Sudut  dengan 
Pendekatan Inquiry Berbantuan 
Software Wingeom  
247 
T-12 Eminugroho 
Ratna Sari, 
Nikenasih 
Binatari 
FMIPA Universitas 
Negeri Yogyakarta 
Analisa Kestabilan Bebas Penyakit pada 
Penyebaran Demam Berdarah 
Menggunakan Model Host – Vector   
Kasus: Dua Serotype 
255 
T-13 Iesyah Rodliyah Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas 
Hasyim Asy’ari 
Aplikasi Interpolasi Lagrange dan 
Ekstrapolasi dalam Peramalan Jumlah 
Penduduk  
265 
T-14 Nur Insani, Nur 
Hadi Waryanto  
 
FMIPA, Universitas 
Negeri Yogyakarta 
Pemetaan dan Analisis Pola Interaksi 
Suatu Komunitas Menggunakan 
Analisis Jejaring Sosial 
273 
T-15 Irham Taufiq, 
Imam 
Solekhudin, 
Sumardi 
Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Sarjanawiyata 
Tamansiswa, Fakultas 
Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
Model Mangsa-Pemangsa dengan Dua 
Pemangsa dan Satu Mangsa di 
Lingkungan Beracun 
 
281 
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Universitas Gadjah 
Mada 
3Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Gadjah 
Mada 
T-16 Kuswari 
Hernawati 
 
Fakultas MIPA 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Integrasi Teknologi Web 2.0  
dalam Pembelajaran Matematika 
 
289 
T-17 Nikenasih 
Binatari 
 
Fakultas MIPA 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Solusi Numerik Persamaan Gelombang 
Air Dangkal Linear Menggunakan FEM  
 
299 
T-18 Wahyu Kartika 
Cahyaningsih, 
Eminugroho 
Ratna Sari, 
Kuswari 
Hernawati 
Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Penyelesaian Capacitated Vehicle 
Routing Problem (CVRP) menggunakan 
Algoritma Sweep Untuk Optimasi Rute 
Distribusi Surat Kabar Kedaulatan 
Rakyat  
 
307 
T-19 Melisa 
 
Jurusan Matematika 
FMIPA, Universitas Islam 
Darul Ulum 
Analisis Kestabilan pada Model 
Penularan Tuberkulosis dengan Kasus 
Resistensi Obat  
315 
T-20 Sucia Mentari, 
Retno Subekti, 
Nikenasih 
Binatari. 
Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Pemodelan Sistem Antrian Satu Server 
Dengan Vacation Queueing Model 
Pada Pola Kedatangan Berkelompok 
321 
T-21 Khusnawati 
Ulinni’mah,  
Agus Maman 
Abadi 
FMIPA, Universitas 
Negeri Yogyakarta 
 
Klasifikasi Kecamatan-Kecamatan Di 
Kota Yogyakarta Berdasarkan Pola dan 
Struktur Pertumbuhan Ekonomi 
Menggunakan Logika Fuzzy 
329 
T-22 Kosala Dwidja 
Purnomo, Reska 
Dian Alyagustin, 
Kusbudiono 
Jurusan Matematika 
FMIPA Universitas 
Jember 
 
Variasi Fraktal Fibonacci Word 335 
T-23 Maria Anistya 
Sasongko
1
, Lilik 
Linawati
2
, Hanna 
A. Parhusip
3
 
 
Program Studi 
Matematika, Fakultas 
Sains dan Matematika, 
Universitas Kristen Satya 
Wacana 
Penerapan Algoritma Fuzzy C-Means 
Guna Penentuan Penjurusan Program 
Peserta Didik Tingkat SMA 
 
341 
T-24 Moh Affaf  
 
STKIP PGRI 
BANGKALAN 
Perhitungan Nilai Pendektan 
Trigonometri dan Trigonometri Invers 
Secara Manual 
349 
T-25 Mukti Nur 
Handayani 
FMIPA, Universitas 
Gadjah Mada 
Model Kerusakan Inventori dan 
Backlog Parsial 
353 
T-26 Rinci Kembang 
Hapsari1 
 
Fakultas Teknologi 
Informasi, Institut 
Teknologi Adhi Tama 
Surabaya 
Peningkatan Kemampuan Operasi 
Dasar Perkalian  
Dengan Penerapan Perangkat Lunak  
Permainan “Rumah Perkalian” 
361 
T-27 Riris Eka Lestari, 
Agus Maman 
Abadi 
 
Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Aplikasi Fuzzy Logic Pada Pengaturan 
Air Cooler Untuk Ruangan 
367 
T-28 Sri Subanti 
 
Fakultas Matematikadan 
Ilmu Pengetahuan Alam, 
Program Pascasarjana &  
PUSPARI Universitas 
Sebelas Maret 
Faktor - Faktor Yang Berpengaruh 
Terhadap Kesediaan Membayar 
Pengujung Terkait dengan 
Pengembangan Obyek Wisata 
Kabupaten Semarang 
 
375 
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T-29 Weni Safitri,  
Agus Maman 
Abadi 
FMIPA, Universitas 
Negeri Yogyakarta  
 
Aplikasi Fuzzy Logic Dalam Pemilihan 
Makanan Mie Instan 
 
381 
T-30 Yohanis Ndapa 
Deda
1,2
, Kuntjoro 
Adji Sidarto
2
 
 
1
FKIP Matematika 
Universitas Nusa 
Cendana, Kupang – NTT 
2
Matematika Industri 
dan Keuangan, Institut 
Teknologi Bandung 
Model Portfolio Markowitz dengan 
Kendala Cardinality dan Kendala Round 
Lot Menggunakan Algoritma 
Diferensial Evolusi 
 
389 
T-31 Budhi Handoko, 
Bernik Maskun, 
Yeny Krista 
Franty 
Departemen Statistika 
FMIPA Universitas 
Padjadjaran Bandung 
 
Optimasi Fungsi Multiobjektif  Dalam 
Pemeliharaan Preventif Mesin 
Menggunakan Algoritma Metaheuristic 
 
395 
T-32 Nur Salam
 
 
Matematika, FMIPA 
Universitas Lambung 
Mangkurat. 
Estimator  Imputasi  Regresi Untuk 
Mengestimasi Model Regresi 
Semiparametrik Dengan Respon Hilang  
403 
T-33 Nurul Hidayat, I 
Kadek Dwi 
Sucipta 
 
Jurusan Matematika 
FMIPA, Institut 
Teknologi Sepuluh 
Nopember 
Sistem Monitoring Pengguna 
Laboratorium Komputer Berbasis Sidik 
Jari  
 
409 
T-34 Soetrisno,  B. 
Aminatus,  A. 
Khusnaeni 
Jurusan Matematika 
(FMIPA, ITS) 
 
Parameter Yang Mempengaruhi 
Distribusi Aliran Debris  
 
417 
T-35 Sri Andayani Jurusan Pendidikan 
Matematika FMIPA UNY 
Eksploitasi Variabel Linguistik Fuzzy 
dalam Asesmen Pembelajaran 
423 
T-36 Aisah Badaini, 
Agus Maman 
Abadi 
FMIPA, Universitas 
Negeri Yogyakarta  
 
Penilaian Mutu Susu dengan Logika 
Fuzzy 
431 
T-37 Ikhsanul Halikin 
 
FMIPA Universitas 
Jember 
Konstruksi Graf Berarah Menggunakan 
Struktur Repeat 
437 
T-38 Fransisca Cynthia 
Salim
1)
, Didit 
Budi Nugroho
2)
, 
Bambang 
Susanto
3)
 
 
Fakultas Sains dan 
Matematika, Universitas 
Kristen Satya Wacana  
Jln. Diponegoro 52-60 
Salatiga 50711, Central 
Java, Indonesia.  
E-mail: 
1)
662012008@student.u
ksw.edu 
Estimasi MCMC untuk Model 
GARCH(1,1) Studi Kasus: Kurs beli JPY 
dan EUR terhadap IDR 
 
 
443 
T-39 Fuji Lestari
1
, 
Sugiyanto
2
 
 
Sains dan Teknologi, 
Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga  
lestarif2@gmail.com 
Pemodelan Matematika Penyebaran 
Penyakit Leptospirosis Antara Vektor 
Penyebar Dengan Populasi Manusia  
 
449 
T-40 Gumgum 
Darmawan
(1)
, 
Triyani 
Hendrawati
(2)
, 
Restu Arisanti
(3)
  
(1,2,3)
Jurusan Statistika 
Universitas Padjadjaran 
E-mail : 
gumstat@gmail.com 
Model Auto Singular Spectrum  Untuk 
Meramalkan Kejadian Banjir Di 
Bandung Dan Sekitarnya 
 
 
457 
T-41 Hendra Kartika 
 
Program Studi 
Pendidikan Matematika, 
Universitas 
Singaperbangsa 
Karawang,  
Jln. H.S. Ronggowaluyo 
Telukjambe Timur, 
Karawang-Jawa Barat 
41361  
Konstruksi Super Matriks Simetris  
Persegi Latin  
 
 
463 
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hendra.kartika.hk@gmai
l.com
 
T-42 Kris Suryowati 
 
Fakultas Sains Terapan, 
Institut Sains dan 
Teknologi AKPRIND 
Yogyakarta 
e-mail: 
krisnaroz@gmail.com
 
Penempatan Nilai Eigen Finite dengan 
State Feedback pada Sistem Singular 
LTI 
 
 
469 
T-43 Saman 
Abdurrahman 
 
Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas 
Lambung Mangkurat 
samunlam@gmail.com
 
Produk Kartesius dari Ideal Fuzzy Near-
ring  
 
 
479 
T-44 Nugroho 
Nurcahyono
1
, 
Ridi Ferdiana
2
 
 
1
SMK N 2 Wonosari  
2
Fakultas Teknik, 
Universitas Gadjah 
Mada 
nugrohowns@gmail.co
m 
Rancang Bangun Computer Assisted 
Instruction (CAI) Sebagai Media 
Pembelajaran Matematika 
 
483 
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